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 نتائج البحث -‌أ
" كتابة الإعلان" للعبة اللغوية افعالية استخدام  في الباحثة قامت بعد أن
 توسطة المدار الدتقينبمدرسة " ب "ثامن الل لدى الطلاب الفصمهارة الكتابة  لتًقية
نتائج البحث والدقتًحات، وأما  تستطيع الباحثة أن تقدمت. الإسلامية سورابايا
 :الخلاصة من ىذا البحث فهي كما يلي 
 في ىذه الددرسة يكون موافقا اللعبة اللغوية كتابة الإعلان  إن استخدام -1
 الذين يشعرون بالسعادة في طلاب، بالنظر إلى شعور الطلاببأحوال ال
وسوى ذلك لا يشعرون بالدلل والكسل  عملية التعليم والتعلم بهذه الطريقة
 .حتى يرجوا أن يطبق الدعلم ىذه الطريقة في عملية التعليمية اللغة العربية
اللعبة اللغوية  في الفصل التجريبي يرتفع بعد استعمال مهارة الكتابةكفاءة  -2
بناء على الدقارنة بين نتيجة مهارة الكتابة الطلاب في اختبار كتابة الاعلان 
 .القبلي واختبا البعدي
 الدفردات لدى  كفاءة لتًقية اللعبة اللغوية كتابة الاعلانفعالية استخدام  -3
 الإسلامية توسطة المدار الدتقينبمدرسة " ب "ثامن الصلالطلاب الف
وىذا يدل على نسبة الدكاسب في تحليل البيانات . سورابايا وقد تم الوفاء
 حين تعلم باللعبة اللغويةلأنو كثير من الدتعلمين يشعرون بالسعادة من قبل 
 .اللغة العربية في الفصل الدراسي
مهارة   لتًقية  اللعبة اللغوية كتابة الاعلانوجود فعالية الاستخدام عن  - أ
 الفصل التجريبي فوق النتائجبدلالة على حساب النتائج في  الكتابة
-Tنتيجة  الفصل الدرقب بدلالة الخلاصة عن البحث القديم بأن

































 وىذا يدل على lebaT T) 057,2 (أكبر من )477،61(gnutiH
  000،0أن نتيجة أو على درجة  أن نتيجة   .مردود الفرضية الصفرية
 وىذا يدل على مردود الفرضية 500،0وىو أصغر من  )deliaT-2( .giS
ولذلك كان الفرضية الصفرية مردود  .الصفرية وقبول الفرضية البدلية
فيها اختلاف النطقة  Y  ومتغيرXوالفرضية البدلية مقبولة وبين متغير 
تطبيق اللعبة وأما تلخيص ىذا الباب أن . الأهمية )naeM( الدتوسطة
في تعليم اللغة العربية الطلاب  مهارة الكتابةترقي اللغوية كتابة الإعلان 
 .سوراباياالدتوسطة الإسلامية ة دار الدتقين بمدرس
 
 المقترحات -‌ب
 اللعبة اللغوية  كتابة الاعلان فعالية استخدامببحث  تقيمت الباحثة بعد أن
 توسطة المدار الدتقينبمدرسة " ب"ل ثامن  لدى الطلاب الفصمهارة الكتابة  لتًقية
بها أن تكون ىذه الدقتًحات  الإسلامية سورابايا، تقدمت الباحثة الدقتًحات ترجو
بمدرسة  مهارة الكتابةنافعة وسببا لتطوير أنشطة التعليم والتعلم في اللغة العربية في 
 :وأما الدقتًحات فهي كما يلي .  الإسلامية سوراباياتوسطة المدار الدتقين
سورابايا أن تساعد معلم   الإسلاميةتوسطة الم دار الدتقينلرئيس الددرسة -1
تدرب طلاب لتبين ل علماللغة العربية في تطوير تعليم اللغة العربية بأمر الم
يكتبوا الجملة الجّيدة و   أنطلابحتى يستطيع ال أفكارىم بالكتابة
تدريس اللغة  وكذلك أن تساعد بزيادة الوسائل التعليم لتطوير. الصحيحة
 ححظلر .العربية
أن يختار  سورابايا  الإسلاميةتوسطةالمدار الدتقين لدعلم اللغة العربية بالددرسة  -2
 ، ويستخدم وسائل التعليمية التي طلابطريقة جيدة ومناسبة لأحوال ال
 .أىداف التعلم تناسبة وتساعده في تقديم الدادة من أجل الوصول إلى

































درس  سورابايا أن يهتموا  الإسلاميةتوسطة المدار الدتقين الددرسة طلابلل -3
يستطيعوا أن  يفهموا  اللغة العربية ويدرسوا كل يوم بالجهد والذمة، حتى
القرآن الكريم والحديث النبي وكذالك أن  أمور دينهم ويساعدوا على فهم
   .يطيعوا أساتيذىم ويجتهدوا في عملية التعليم والتعلم
 
